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ABSTRAK 
 
 
 
Nama              : Kurniawan 
Nim              : 11.24.0163 
Jurusan             : Ilmu Komunikasi 
Judul                         : DAMPAK TAYANGAN SINETRON ANAK  
JALANAN  TERHADAP PERILAKU REMAJA  
DESA CEKOK DUSUN JAMBEAN KABUPATEN 
PONOROGO  
Dosen Pembimbing  : Drs. Pinaryo, MM.         
 
Televisi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam keseharian kita 
selalu berhubungan dengan televisi. Melalui televisi pula kita dapat memperoleh 
hiburan, pengalaman dan pengetahuan baru, maka televisi selalu dapat 
menyajikan tayangan-tayangan hiburan yang menarik. Remaja  menonton TV 
rata-rata 4 jam setiap hari. Dilihat dari jenis kelaminnya, remaja putri menonton 
TV lebih lama daripada Remaja laki-laki (4,75 jam vs. 4,2 jam). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan menggunakan metode survai. Pengumpulan Data menggunakan 
wawancara dan observasi. 
Berdasarakn hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa: 1)  bahwa dari 12 objek penelitian, sebanyak 8 (66,6%) remaja  sering 
membantah perintah orang tua, 2)  bahwa dari 12 objek penelitian, 7 (58,33%) 
remaja  sering sulit sekali diatur, 3) bahwa  dari 12 objek penelitian, sebanyak 7 
(58,33%) remaja  sering menjadi pemarah, 4) bahwa dari 12 objek penelitian, 
sebanyak 8 (66,67%) remaja  sering berkata kasar terhadap teman-temannya, 5) 
bahwa dari 12 objek penelitian, sebanyak 7 (58,34 remaja  sering berperilaku 
konsumtif, 6) bahwa dari 12 objek penelitian, sebanyak 11 (91,66%) remaja  lebih 
suka menonton Sinetron Anak Jalanan dibandingkan belajar dan 7) bahwa dari 12 
objek penelitian, sebanyak 8 (66%)  prestasi remaja  di sekolah menurun akibat 
sering menonton Sinetron Anak Jalanan. 
 
Kata kunci:   dampak tayangan sinetron,  perilaku remaja. 
 
 
